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7DLV GLUHWLYDV HVWmR H[SUHVVDV QRV TXLQ]H DUWLJRV TXH FRP
S}HPR'RVVLr7HPiWLFRGD5HYLVWDDSUHVHQWDGRVHPRUGHPDOID
EpWLFDGHVHXVWtWXORV6mRHOHVAgenda Governamental e Políticas 
Culturais: ascensão e mudanças na policy image do Plano Nacional 
de Cultura GH6DPLUD&KHGLG&XOWXUD 3DWULPRQLDOL]DomR H'HVL
JXDOGDGHQR%UDVLOHQDÈIULFD$XVWUDOGH$QWRQLR(YDOGR$OPHLGD
%DUURVDeixa a Gira Girar: proteção e preservação do patrimônio 
cultural das religiões afro-brasileirasGH0DULD ,QrV&DHWDQR)HU
UHLUDH:DON\ULD&KDJDVGD6LOYD6DQWRVDesafíos de las Políticas 
Culturales en la Construcción de Paz: consideraciones sobre mul-
ticulturalidad e interculturalidad GH0RQLFD&ULVWLQD0RUHQR&X
ELOORVDe Software para Audiovisual: as inß uências da Abragames 
na formulação de políticas públicas culturais para jogos digitaisGH
3HGUR6DQWRUR=DPERQH-XOLDQR0DXUtFLRGH&DUYDOKRDo Direito 
Cultural das Pessoas com DeÞ ciência GH3DWUtFLD6LOYD'RUQHOHV
&ODXGLD5HLQRVR$UDXMRGH&DUYDOKR$QD&HFtOLD&KDYHV6LOYDH
9kQLD0HIDQRExperiências e Criações de Políticas Culturais no 
Ponto de Cultura Recreio das Artes, Sobral-CE  GH)iWLPD5HJL
QD3RUWHODGH0HQH]HVEntre Copacabana e Marquês de Sapucaí: 
os rumos dos incentivos culturais no Rio de JaneiroGH0DXUR0D
FHGR&DPSRVH/XL]D2OLYHLUD0DUTXH]LQHNo More of the Same
WKHULVHDQGIDOORIPXOWLFXOWXUDOLVPLQ%UD]LOGH/LYLR6DQVRQHO 
Vale Cultura na Visão de Gestores de Empresas de um Município do 
Sul do BrasilGH$QD&ODUD)HUUHLUD0DUTXHV0DULD*OyULD'LWWUL
FK0LFKHOLQH5DPRVGH2OLYHLUDH)OiYLR5DPRVPolítica Cultural 
em Tempo de Crise: o Ministério da Cultura no governo Temer GH
$OH[DQGUH%DUEDOKRPolíticas Públicas Culturais e a Proteção do 
Patrimônio Arqueológico no BrasilSHUVSHFWLYDKLVWyULFDGH$UNOH\
0DUTXHV%DQGHLUDRaça e Gênero no Campo Público de Fomento 
ao Audiovisual BrasileiroPDSHDPHQWRGHSROLF\PDNHUVGH(ORL]D
0DUD6LOYDRedes e Ativismo em Políticas PúblicasDFRQVWUXomRGD
3ROtWLFD1DFLRQDOGH(GXFDomR0XVHDO31(0GH/XFLDQD&RQUDGR
0DUWLQVH2VZDOGR*RQoDOYHV-XQLRUUma Análise da Instituciona-
lidade da Cultura a partir do Programa Cultura VivaSHUVSHFWLYDV
SHOD&RPSDQKLD4XDUWXP&UHVFHQWHGH5HQDQ*XVWDYR0DJDOKmHV
2'RVVLr7HPiWLFRHQFHUUDVHFRPXPDHQWUHYLVWDHXPDUH
VHQKD$HQWUHYLVWDVRERWHPDEstado, Governos e Políticas Cultu-
rais no BrasilIHLWDSRU$QWRQLR(YDOGR$OPHLGD%DUURVKLVWRULDGRU

¿OyVRIR GRXWRU HP(VWXGRVeWQLFRV H$IULFDQRV SHOD8QLYHUVLGD
GH)HGHUDOGD%DKLD8)%$3URIGR&XUVRGH(VWXGRV$IULFDQRV
H$IUR%UDVLOHLURV H GR 3URJUDPD GH 3yV*UDGXDomR HP3ROtWLFDV
3~EOLFDV33*33GD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR0DUDQKmR8)0$
3URIGR'HSDUWDPHQWRGH+LVWyULD H*HRJUD¿D HGR3URJUDPDGH
3yV*UDGXDomR HP +LVWyULD 33+,67 GD 8QLYHUVLGDGH (VWDGXDO
















UHGR*RPHVGH0H]DH0DUtOLDGH6RX]DAnálise de Planos de De-
senvolvimento dos Assentamentos Rurais do Semiárido Nordestino
GH5REHUWR GH 6RXVD0LUDQGD H /XLV+HQULTXH+HUPLQLR&XQKD
A implementação do Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES) nos Institutos FederaisGH$PDQGD0DUTXHVGH2OLYHLUD
*RPHVH*XLRPDUGH2OLYHLUD3DVVRVContradiccion Capital-Tra-
bajo y Cuestion Social en el Proyecto NeoliberalGH2OJD3pUH]6RWR
H$UHO\V(VTXHQD]L%RUUHJR(VWDGRPlanejamento e Fundo Público 
no Capitalismo Dependente Brasileiro GH ,VDEHOD5DPRV5LEHLUR
Guerra Cambial e Competitividade do Setor Exportador Brasileiro 
no Período Recente XPD DYDOLDomR D SDUWLU GD WHRULD GH UHODo}HV
LQWHUQDFLRQDLVGH*XLOKHUPH-RQDV&RVWDGD6LOYDMicrodados Rais 
e os Estudos Sobre o Mercado de Trabalho no BrasilGH9DOGHQLFH
3RUWHOD6LOYDH0DUFXV(XJrQLR2OLYHLUD/LPDPolíticas Públicas 
e Quilombos no Brasil GD&RO{QLD DR*RYHUQR0LFKHO7HPHUGH
&DVVLXV'XQFN'DORVWR H -RmR$XJXVWR'XQFN'DORVWRPolíticas 
Sociais Habitacionais Rurais no Sul de Santa CatarinaGH-XOLDQH
3RVVDPDL*RQoDOYHV0LJXHODQJHOR*LDQH]LQLH'LPDVGH2OLYHLUD

(VWHYDPReserva de Vagas nas Instituições de EnsinoUHÀH[}HVVR
EUHDYHUL¿FDomRGHIHQyWLSRSDUDRVDXWRGHFODUDGRVSUHWRVHSDUGRV
GH5HLMDQH3LQKHLURGD6LOYDH&iVVLD$UD~MR0RUDHV%UDJD
(VSHUDVHFRPHVWHULFRFRQMXQWRGHWUDEDOKRVTXHGmRIRUPD
HFRQWH~GRDHVWDHGLomRGD533FRQWULEXLUSDUDHVWXGRVSHVTXLVDVH
GHEDWHVVREUHRWHPD3ROtWLFDV&XOWXUDLVHRXWURVVLWXDGRVQRDPSOR
FDPSRGDV3ROtWLFDV3~EOLFDV
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